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摘 要: 今天，学界对文学人类学的提倡已成一种学术景观; 但文学人类学“学科”又为其自身设定了另一条边界。笔者
主张“不设防的边界”，即学术、学问、学科间的壁垒相互打通，甚至打破。本文以饮食之“美”为案为例，探讨人类学对文
学研究的另一种表述范式的可能性。虽纯属实验研究，却也无妨为一种尝试; 因为“美”是可以被品尝出来的。
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Title: Tasting Beauty: Aesthetic Implications of Chinese Cuisine
Abstract: The paper takes cultural anthropology as its theoretical background and proposes a discipline without demarcated
boundaries． As a case study of the beauty of Chinese cuisine，the paper tries to explore the possibility of a new representational
mode in literary study from the perspective of anthropology． The paper is a product of an experimental research．
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文化( material culture) 出现了新的研究热潮，先后提出民族志对物研究的理念和范式( object of ethnography) ，或曰“物的

























……( 209 － 14)
这些古文字的字源学、词源学考据，虽然还存在见仁见智的理解和阐释，但证据性的、共识性的东西是确定的，这就


























































调味和季节( 四时) 、人体( 五脏) 关系的。《周礼》郑注:“各尚时味而甘以成之，犹水、火、金、木之载于土。”这种理论对后世
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容百余人，“皆奇巧打造，雕梁画栋，行运平稳，如坐平地。舟中所须器物，一一毕备，但朝时登舟而饮，日暮则径归。”“胜
过陆地上的任何行乐”，令人“心旷神怡，熏熏欲醉。”有学者认为，“马可·波罗把中国的饮食文化带回欧洲后，便逐渐形













务，是工艺之根本。因此，工艺之美就是实用之美。”( 柳宗悦 28) 甚至连诸如“中国”( 瓷器) 、“日本”( 漆器) 的名字都是
实物性的( 柳宗悦 70) 。东方的美与实物或与来自实物的体认联系在一起。简言之，中国的饮食属于集体性、整体性、实
用性和实践性的美学体系。所谓“物心”之用，讲究的正是形而下的“美”、形式的美、形体的美。
当代世界的科技加入到了对“美”的重新认知行列。威廉姆斯用“好的艺术”( fine arts) ( 学术界通用“美术”) 和“有



















位的社会构想以及君子之德与化成民俗之道等思想( 142 － 58) 。刘丰《先秦礼学思想与社会整合》及杨志刚《中国礼仪
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